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Pendahuluan 
Untuk memudahkan pemakaian abstrak ini, maka topik-topik yang 
elisajikan elisusun menurut abjad pengarang. Selain itu abstrak ini disusun 
dengan elitandai nomor entri 001 sampai dengan 043. Di dalam abstrak ini 
juga clilengkapi dengan indeks pengarang. Dengan demikian pemakai 
dapat menelusur informasi dari berbagai arah. 
1.3. TOJUAN 
• a 
Tujuan dari penyusunan abstrak yang bersubyek tentang hama 
pada tanaman ini adalah karena pertanian merupakan unsur yang paling 
pokok bagi kehidupan manusia setelah kebutuhan akan pakaian. Tanpa 
makanan manusia tidak akan dapat hidup. Selain itu Indonesia merupakan 
negara yang sangat subur karena tanaman jenis apapun yang elitaman eli 
tanah Indonesia akan tumbuh. namun kenyataannya lain, Indonesia masih 
belum bisa memenuhi kebutuhan akan makanan rakyat. Hal ini eli 
tunjukan bahwa sekitar tahun 1998 Indonesia pernah menimport beras 
dari luar negeri karena kegagalan dalam panen. Selain itu Indonesia juga 
belum dapat berinovasi terhadap tanaman pangan maupun buah-buahan 
sebingga Indonesia belum dapat mengeksport tanaman pangan dan buah­
buahan. Hal ini mungkin elisebabkan karena Indonesia belum mampu 
menerapkan teknologi pangan yang baik selain itu faktor hama pada 
tanamanpun sangat mempengaruhi keberhasilan panen. Apabila semua 
teknik kita lakukan dengan baik mulai dari pemilihan bibit unggul sampai 
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teknik kita 1akukan dengan b8.ik mulai dari pemilihan bibit unggul sampai 
ke sistem penanaman namun jika tanaman yang kita tanam tersebut 
diserang oleh hama maka dapat dipastikan kita tidak akan mempero1eh 
hasil panen yang sesuai dengan yang kita harapkan. 
Karena faktor keterbatasan dari penulis maupun dari bahan pustaka 
yang di abstrak, maka tahun terbit dari buku-buku tentang hama tanaman 
ini tidak dibatasi. Kendati demikian semoga cukup dapat memberi 
informasi tentang Hama Pada Tanaman. 
1.4. METODE / CARA PENGGUNAAN ABSTRAK 
Dalam pembuatan abstrak ini penulis menggunakan bahan berupa 
buku. Buku yang eli susun berjumlah 43 judul buku. 
Adapu cara penggunaan abstrak ini disusun mengacu pada 
ketetapan yang ditetapkan oleh perpustakaan nasional. 
CONTOH ENTRI : 
001. Moe Moenandir. Jody 
(a) 
f Fisio1ogi Herbisida. Ilmu Gulma ­
(b) 
buku n / Jody Monandir 
(c) 
.-Jakarta : Rajawali pers, ~ 
(d) (e) (f) 
98 hlm 
(g) 
Abstrak : Fisio1ogi tumbuhan akan merangkaikan proses dan faktor 
(h) pendukung metabolisme dalam tubuh tumbuhan mulai 
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sekresi yang keluar dati tubuh tumbuhan. Peristiwa 
seperti absorbsi, transplantasi, dan lainnya erat sekali 
hubungannya dengan proses metabolisme dalam tubuh 
tumbuhan. Hal inilah yang mendorong tumbuhnya gulma 
pada tumbuhan. 
Herbisida adalah bahan kimia yang dapat menghentikan 
pertumbuhan gulma sementara atau seterusnya bila 
diperlukan pada ukuran yang tepat. 
IO.asi:fikasi herbisida membedakan masing-masing jenis 
herbisida sesuai dengan cara kerja herbisida , cara 
penggunaan formulasi dan struktur kimianya 
Dengan penggunaan herbisida yang baik dan benar 
maka pertumbuhan gulma pada tanaman dapat diatasi. 
Keterangan: a: tajuk entri utama 
b : judul buku 
c : keterangan kepengarangan 
d : tempat terbit 
e : penerbit 
f : tahun terbit 
9 : jumlah halaman 
h : abstrak buku 
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